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ඵᐑ Ꮥኵ࣭⛅ඖ బᜨ࣭㡲⏣ ᬛஅ 
ከᑿዉኸᏊ࣭㧘ᶫ ῝⨾࣭ᒣ⏣ ᛅᘯ 
⏣୰ ┿⨾ 
 






 ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ ⱥㄒ⛉ 
ඵᐑ Ꮥኵ࣭⛅ඖ బᜨ࣭㡲⏣ ᬛஅ 
























୰Ꮫ 1 ᖺ⏕㹼୰Ꮫ 3 ᖺ⏕ 
ࠕⱥㄒࠖ4 ᫬㛫㸦LL࣭TT ྛ 1 ᫬㛫ࢆྵࡴ㸧















































d. ❧࿨㤋㧗ᰯ SSH ஦ᴗ࡟ࡼࡿྎ‴ඹྠ◊✲◊ಟ 
㸺SSH ௨እࡢࡶࡢ㸼 
e. ᮾⰪ TOMODACHI ACADEMY㸦ᮾி࡟࡚᪥⡿ࡢ
⏕ᚐࡀ⎔ቃ࣭♫఍ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛ウㄽ㸧 











































ⱥㄒࡢᤵᴗࡣ㐌 4 ᫬㛫࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ 2 ᫬㛫ࢆᩍ⛉
᭩୰ᚰࡢᤵᴗ㸦㸻ⱥㄒࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀࠿ࡽࠕᆺࠖࡸㄽ
⌮ࠊ࠾ࡼࡧ᭱⤊ⓗ࡟ࡣෆᐜࢆ⏘ฟࡍࡿ࡟ᚲせ࡞ㄒᙡࢆ
Ꮫࡪ᫬㛫㸧ࠊ1 ᫬㛫ࢆ LL ࡛ࡢᤵᴗ㸦㸻⫈ゎຊࢆ㣴࠺᫬












୕┬ᇽ New Crown English Series 1 
mpiࠗActive Phonics  ࠘
ᩘ◊ฟ∧ࠗ5-STAGE ⱥᩥἲ᏶ᡂ BOOK1  ࠘
⮬୺ᩍᮦ㸦ࣉࣜࣥࢺ㸧 
࣭LL ᤵᴗ 
Oxford University Press㸸Listen First 
࣭TT ᤵᴗ 
䠉 80 䠉
 ṇ㐍♫ࠗTalk and Talk  ࠘
⮬୺ᩍᮦ㸦ࣉࣜࣥࢺ㸧 
 ࡑࡢ௚ࠊNHK ㄒᏛ␒⤌ࡢࠗᇶ♏ⱥㄒ 1࠘⫈ྲྀࡢ⥅
⥆ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 㛗ᮇఇᴗ୰ࡣㄢ㢟࡜ࡋ࡚ reader ᭩⡠ࢆ୚࠼ࠊኟᏘ
ఇᴗ࡟ࡣ Oxford University Press ࡢ Let’s Go to the 




















1) small talk ࡛࢛࣮࣑࢘ࣥࢢ࢔ࢵࣉ 
2) ࡑࡢ᪥࡟ྲྀࡾୖࡆࡿᩥἲ஦㡯ࢆ౑ࡗࡓά  ື
3) ᩍ⛉᭩ᮏᩥࡢ☜ㄆ 











Speak slowly, loudly and clearly. ࠾ ࡼ ࡧ Eye 

















࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ఩⨨㛵ಀࢆᢅ࠺ Unit 3 ࡛ࡣ on the / in 
the / under the ࡢᏊ㡢ࡸࣜࢬ࣒ࢆὀព῝ࡃ⫈ࡁࢃࡅ
ࡿࡇ࡜ࠊ⾰㢮᭹㣭ရࢆᢅ࠺ Unit 5 ࡛ࡣ shirt / shorts / 












௨ୗࡣཧ⪃ࡲ࡛࡟ࠊ࠶ࡿⱥㄒࢧ࢖ࢺ࡛ࡢ Peppa Pig ࢩ
࣮ࣜࢬࡢ⤂௓ᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
It’s getting a little old these days (it began in 2004, 
and hasn’t had new episodes since 2012), but Peppa 
still deserves an honourable mention for the way it 
pioneered the idea of making TV that was somehow 
watchable for both tiny kids and adults. While the 
animation, colour palette and voice acting are 
shooting straight for the three year-olds in the 

































୰Ꮫ 2 ᖺ⏕㸦68 ᮇ㸧 ᢸᙜ㸸ᒣ⏣ᛅᘯ
 ࡣࡌࡵ࡟ 
௒ᖺᗘࡢ୰ 2㸦㐌 4 ᫬㛫㸧ࡣࠊᩍ⛉᭩ࢆ୺࡟ᢅ࠺ 2
᫬㛫࡜ ALT ࡜ࡢ team teaching ࡢ 1 ᫬㛫ࢆᒣ⏣ࡀᢸ
ᙜࡋࠊṧࡾࡢ 1 ᫬㛫ࡣࠊ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢ⏣୰ඛ⏕࡟ࡼࡿ
LL ࡢᤵᴗ㸦Basic Tactics for Listening㸦Oxford 
University Press㸧ࢆ౑⏝㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗ㸦2 ᫬㛫㸧 
 ᮏᰯⱥㄒ⛉ࡢඹ㏻⌮ゎࠕ㸦ᩥἲ஦㡯࡞࡝ࡢ㸧ඛྲྀࡾᏛ
⩦ࡣࡋ࡞࠸ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᩍ⛉᭩ New Crown English 
Series 2 ࢆ 1࣭ 2 Ꮫᮇ࡛⤊࠼ࠊ3 Ꮫᮇࡣ graded readers
ࡢㄞࡳ≀ The Last Sherlock Holmes Story (Oxford 
Bookworms Library)ࢆㄞࡴணᐃ࡛࠶ࡿ㸦ኟఇࡳࡢᐟ
㢟࡜ࡋ࡚ྠࣞ࣋ࣝࡢ Skyjack! (Oxford Bookworms 
Library)ࢆ᪤࡟ㄞࢇ࡛࠸ࡿ㸧ࠋ 







1. ᩍ⛉᭩ new words㸦CD ࡟⥆࠸࡚㡢ㄞ㸧 







6 ࡣูࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡞࡝࠿ࡽࡢ 10 ศ⛬ᗘ࡛⤊ࢃࡿࡼ






 TT ᤵᴗ㸦1 ᫬㛫㸧 
 ࡇࡢᙧᘧࡢᤵᴗ࡛ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࠕࢡࣛࢫ 41 ྡ
඲ဨࡀ ALT㸦ࡲࡓࡣࢡࣛࢫ㸧࡟ᑐࡋ࡚ẖᅇⓎヰࡍࡿࠖ




࡟㛵ࡍࡿ࣌࢔࣮࣡ࢡ㸦ࢸ࢟ࢫࢺ SIDE by SIDE ࠿ࡽᢤ
⢋ࡢࣁࣥࢻ࢔࢘ࢺࢆ౑⏝㸧 






























〔ࡵࡿ఍ヰࢆ Basic Tactics for Listening࡛ᢅࡗࡓᚋࠊ





ᖺ㛗ྥࡅࡢᗂඣྥࡅⱥㄒ࢔ࢽ࣓ࢩ࣮ࣜࢬ Ben & 
Holly’s Little Kingdom ࡶ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
“B&H is smart, funny and fresh. It doesn’t preach 
to kids, doesn’t talk down to them, and is pitched at 
an almost perfect point not just for grownups and 
children, but different ages of children as well. It’s 





୰Ꮫ 3 ᖺ⏕㸦67 ᮇ㸧 ᢸᙜ㸸⛅ඖబᜨ
ࡣࡌࡵ࡟
 6 ᖺ㛫ࢆぢ㏻ࡋࡓᮏᰯࡢⱥㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ඘ᐇ





ࡢ 3 ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ Acquisition of complex noun phrases  
ղ Frequent exposure to longer passages  








 ࡇࡢ 3 ࡘࡢ┠ᶆࡣࠊ➹⪅ࡀẖᅇࡢᤵᴗ࡛ព㆑ࡋ࡚࠸









 ୰Ꮫࡣ㐌 4 ᫬㛫ࡢⱥㄒ࡛ࠊ୺࡟ᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸ࡓ 2 ᫬
㛫ࠊOxford ࡢࢥ࣮ࢫࣈࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓ LL ࡀ 1 ᫬㛫ࠊ࠾








࣭New Crown English Series 3 (୕┬ᇽ)  
࣭ࠗ ᪂୰Ꮫၥ㢟㞟 Ⓨᒎ⦅࠘(ᩍ⫱㛤Ⓨฟ∧ᰴᘧ఍♫) 
࠙LL ᩍᮦ  ࠚ
࣭Basic Tactics for Listening (Oxford) 
࣭Developing Tactics for Listening (Oxford) 
࣭BBC drama “Goal!” (࢔ࣝࢡฟ∧) 
࠙ኟ࣭෤ఇࡳ୰ࡢ๪ᩍᮦ  ࠚ
࣭Martin Luther King Jr. (Pearson Longman) 






 Lesson 3ⴠㄒ㸦㸯Ꮫᮇ㸧 
 New Crown 3 ࡢ Lesson 3 Rakugo Goes Overseas 
ࡣ 250 ㄒ⛬ᗘ࡛ࠊⴠㄒࡢᑠᄋ⤂௓ࠊᾏእ࡛ά㌍ࡍࡿⴠ
ㄒᐙ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ە1 ᫬㛫┠㸸 Ask 16 different friends  
 ࡇࡢࣞࢵࢫࣥࡢᩥἲ㡯┠ࡣ⌧ᅾ᏶஢ᙧࠋᑟධࡣ᫬ࠎ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠕ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢤ࣮࣒ ࠖ͆ࠋHave you packed 
for the Tohoku field trip yet?͇͆ Have you ever been 








࡚ᩍ⛉᭩ࢆㄞࢇ࡛࠿ࡽࠊNHK Enjoy Simple English 





ە3 ᫬㛫┠㸸ࠕࡲࢇࡌࡹ࠺ࡇࢃ࠸  ࠖ




ە4㹼5 ᫬㛫┠㸸❧ᕝᚿࡢ㍜ ⱥㄒⴠㄒ⤂௓ 
 ⏕ᚐࡢ࡞࠿࡛ᮏ≀ࡢⴠㄒࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿேࡣࠊ







A: Doctor, doctor, every time I drink coffee, my right 
eye hurts. What’s wrong with me? 
B: OK, let me see how you drink your coffee here.
Oh, oh. I see. You should get the (     )                   























Rakugo is a traditional storytelling in Japan. A 
rakugoka, a storyteller, performs two or more 
characters only by himself with the help of just two 
tools “tenugui” and “sensu”. By watching rakugo, 

















ە1 ᫬㛫┠㸸The House That Jack Built 
TT ࡢ᫬㛫࡟㛵ಀ௦ྡモ that ࡢཱྀ័ࡽࡋ࡜ࡋ࡚ࠊ࣐
ࢨ࣮ࢢ࣮ࢫࡢ The house that Jack Built ࢆ⤂௓ࠊࡳ
ࢇ࡞࡛ᬯㄙࡋࡓࠋࡇࢀࡣඵᐑᩍㅍ࡟ᩍࢃࡗࡓ᪉ἲ࡛ࠊ














 㛵ಀモᑟධ࡟ࡣࠊSmart Choice (Oxford University 
Press)࡞࡝ࡢ⮬↛࡞఍ヰᩥࢆ⏝࠸ࠊ㡢ኌࢆ⪺࠿ࡏ࡚࠿
ࡽ⦎⩦ࡋࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊྛ㛵ಀモ(which, that, who, whom, what, 
when, where, how, why, zero)ࡢᐇ㝿ࡢ౑⏝㢖ᗘࢆࠊ఍
ヰ࣭ᑠㄝ࣭ࢽ࣮ࣗࢫ࣭Ꮫ⾡ㄽᩥࡢྛ㡿ᇦࡈ࡜࡟ࠊࢥ࣮








01. The US government passed a law that 
accepted segregation in all states.  
ㄞ僥㛫㐪傪傱僎ᛮ催債僯傪ಙ傾僯僲僐傱僉僅傏 
02. The white boy’s parents told King to stop 
playing with their son.  
ᑠ傻傪Ꮚ౪傲୍⥴僑㐟僜傹僎傿僯チ傻僲僐傪僔傱僎⾪
ᧁ僸ཷ傷僅傏䢢


















ࡃࠊຬኊࡉࡀồࡵࡽࢀࡿࠋI have a dream that one day, 
down in Alabama, with its vicious racists, with its 










ࡗࡓ Oxford Bookworm ∧ࡢ Martin Luther King ࡛
࠶ࡿࠋ඲⦅࡟ࢃࡓࡗ࡚㈗㔜࡞෗┿ࡀከࡃࠊグ㏙ࡶලయ
ⓗ࡛ࠊⰋ࠸㈨ᩱ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ە7㹼8 ᫬㛫┠㸸ࢫࣆ࣮ࢳ The Person I Respect
௒ᅇࡢࣉࣟࢲࢡࢩࣙࣥㄢ㢟ࡣࠊ㛵ಀモࢆ⏝࠸ࡓࢫࣆ





































































English Series I, New Edition㸦୕┬ᇽ㸧࠿ࡽࡢㄢࢆ
ᗄࡘ࠿㑅ࢇ࡛౑⏝ࡋࡓ㸦1, 2, 5㸧ࠋ 
1. My Camera Is My Life 
2. Cut 
3. Dewey the Library Cat (Unicorn 1, L.2) 
4. Tama, A Super Stationmaster (Unicorn 1, SR.2) 
5. Two Wet Coins 
6. Who Stole The Door? 
7. The Value of Science 
8. The Man Who Walked between the Towers 
(Unicorn 1, FR.1) 








1 Ꮫᮇ࡟ᢅࡗࡓ 5. Two Wet Coins ࡣࠊࣀ࣮࣋ࣝ≀⌮
Ꮫ㈹ཷ㈹⪅࡛࠶ࡿࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࣇ࢓࢖࣐ࣥࣥẶ࡟㛵ࡍ
ࡿ㢟ᮦ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ6. Who Stole The Door? ࡜ 7. The 
Value of Science ࡣᙼࡢⴭ᭩ࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ≉࡟




The Man Who Walked between the Towers ࡣࠊࣇ࢕
ࣜࢵࣉ࣭ࣉࢸ࢕Ặࡢ㦫␗ⓗ࡞ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㸦࣮࣡ࣝ
ࢻ࣭ࢺ࣮ࣞࢻ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࢆ⥘Ώࡾ࡛Ώࡗࡓ㸟㸧ࢆᥥ࠸
ࡓ⤮ᮏࡀඖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋMan On Wire ࡜࠸࠺ DVD
࠿ࡽࠊ⤮ᮏࢆ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ໬ࡋࡓࡶࡢࢆᤵᴗࡢ᭱ᚋ
࡟ぢࡏࡓࡀࠊᙼࡢ೧ᴗࢆᥥ࠸ࡓᫎ⏬ The Walk ࡀࡲࡶ
࡞ࡃබ㛤ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 2 Ꮫᮇ࡟ࡣ௨ୗࡢᩍᮦࢆᢅࡗࡓࠋ 
1. The Body 
2. A Dive into the Ocean (Unicorn 1, L.5) 
3. El Sistema: The Miracle of Music 
(Unicorn 1, L.6) 
4. Why Are You Sleepy? (Unicorn 1, L.7) 
 
 1. The Body ࡣኟఇࡳㄢ㢟࡜ࡋ࡚ The Body 





᭩࠿ࡽࡢ㢟ᮦ࡛࠶ࡿࡀࠊ2. A Dive into the Ocean ࡢᾏ
ὒ⏕≀Ꮫ⪅ࢩࣝࣅ࢔࣭࢔࣮ࣝ༤ኈ࡜ 3. El Sistema: 
The Miracle of Music ࡢ࣍ࢭ࣭࢔ࣥࢺࢽ࣭࢜࢔ࣈࣞ࢘
༤ኈࡢ 2 ྡࡣඹ࡟ TED Prize ࡢཷ㈹⪅࡛࠶ࡿࠋTED
ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥᫎീࢆⓎᒎⓗ࡞Ꮫ⩦࡟౑⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡓࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ 2. A Dive into the Ocean
࡛ࡣ Netflix ࡛ど⫈ྍ⬟࡞ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬࣑ࠗ
ࢵࢩ࣭ࣙࣥ ࣈ࣮ࣝ ࢆ࠘ࠊࡲࡓ 3. El Sistema: The Miracle 
䠉 86 䠉
 of Music ࡛ࡣ DVDࠗ㨦ࡢᩍ⫱࢚࣭ࣝࢩࢫࢸ࣐࠘ࢆぢ
ࡏࡓࠋ 








Ꮫᮇ࡟ࡣ OASIS ࡢ WhateverࠊAI ࡢ Story㸦ᙼዪ⮬
㌟ࡀḷ࠺ⱥㄒ∧ࡀࠗ࣋࢖࣐ࢵࢡࢫ࠘ࡢ୺㢟ḷ࡛࠶ࡿ㸧ࠊ
Skimbleshanks: The Railway Cat㸦࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝࠗ ࢟











ࡣᐇヰ࡟ᇶ࡙ࡃ 2 ேࡢ F1 ࣮ࣞࢧ࣮ࡢࣛ࢖ࣂࣝ㛵ಀࢆ
ᥥ࠸ࡓసရ࡛࠶ࡿࡀࠊཧຍ⪅ேᩘ࠿ࡽࡶ㠀ᖖ࡟ዲホ࡛
࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡲࡓࠊ෤ఇࡳࡢᐟ㢟࡜ࡋ࡚ᫎ⏬㤋࡬ࠗ ࢫ























㛗ᮇఇᬤࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊኟఇࡳ࡟ࡣ The Body 
(Pearson English Readers, Level 5)ࢆㄞࡲࡏࠊ෤ఇࡳ
࡟ࡣྛ⮬ࡀዲࡁ࡞ᮏࢆ㑅ࡧㄞࡴ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆㄢࡋࡓࠋ 
 




ᤵᴗ࡜ࡋࠊࡶ࠺ 1 ༢఩ศࡣ TT ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

LL ᩍᐊࢆ౑⏝ࡋࡓᤵᴗ
ᤵᴗ࡛ࡣ୺࡟ᮅ᪥ฟ∧♫ࡢࠗ CNN English 
Express࠘(CNNee)ࡢᩍᮦ࠿ࡽ⏕ᚐࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡟ゐࢀ
ࡿࢽ࣮ࣗࢫࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ᤵᴗᩍᮦࢆ⮬୺సᡂࡋ࡚㐍ࡵ




















































⏝࠸ࡓᩍᮦࡣ Very Easy True Stories : A 
Picture-Based First Reader (Addison-Wesley 






18 ࢥ࣐ࢆ 1 ࢥ࣐ࡎࡘ㡰࡟ࠊᣦྡࡉࢀࡓ⏕ᚐࡀᥥ෗ࡋࠊ
















ࡓ࡜ࡇࢁ࡛ he ࡀാ࠿࡞࠸ࡢ࡟Ẽ࡙࠸ࡓࡾ᭱ࠊ ᚋ࡟ He 
was the husband of the woman who had rescued the 






1 Ꮫᮇࡢ⥾ࡵࡃࡃࡾࡣ 5ࠥ6 ேࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿࣉ
ࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆㄢࡋࡓࠋ࣮࣮࢟࣡ࢻ(school / war  












ཬࡧ₇ᢏࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚౑࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽ 12 Angry 
Menࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓࠋ
ᩥ໬⚍௚⾜஦ࡸ⚃᪥࡛ᗘࠎ㛫ࡀ✵ࡃࡇ࡜࠿ࡽࠊ2 Ꮫ
ᮇ඲㒊ࢆ㈝ࡸࡋࡓࠋྛࢡࣛࢫ 6ࠥ7 ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ 6







































3 ༢఩࡜ࢸ࢕࣮࣒࣭ ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢTT1 ༢఩࡜࡟ࢃࡅࠊ
3 ༢఩ࡢ࡯࠺ࡣᩍ⛉᭩୰ᚰࠊTT ࡛ࡣࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢࢆ୰















 < 1 Ꮫᮇ> 
1. Reading a Poem 
2. Winnie-the-Pooh 
3. What Is Uniquely Human? 
4. The Tale of Genji 
 <2 Ꮫᮇ> 
 5. The Merchant of Venice 
  6. Global Water Issues 
  7. The Power of Choosing 
  ࡇࡢ୰࡛ࠊUnicorn English Communication 2 ࡢ


























(2) you-tube ࡞࡝ࡢά⏝ 1㸸ᮏᩥ࡟ἢࡗࡓᙧ  ࡛
 What Is Uniquely Human? ࡣᯇἑဴ㑻࡜࠸࠺⌧ᙺ
ࡢி኱ᩍᤵ࡟ࡼࡿⱥᩥ࡛ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᳨࡛⣴ࡍࡿ
࡜ࠊyou-tube ࡞࡝࡟ᯇἑᩍᤵࡢⱥㄒ࡟ࡼࡿㅮ₇ࡀከᩘ

















“Imagine that the numerals from 1 through 9 
appear from place to place randomly on a computer 
screen for a very short time, such as 0.1 s; they 
disappear as soon as they appear.  You will notice 
the numerals flashing up on the screen, but you will 
not be able to remember where exactly each of the 
numerals appeared.  But, surprisingly, the 






















NHK ࡢᾏእྥࡅࢸࣞࣅ␒⤌ BEGIN Japanology: 
The Tale of Genji ࢆⓎぢࡋࡓࠋ 












(4) you-tube ࡞࡝ࡢά⏝ 3㸸ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆ୚࠼ࡿ 
 ኟㄢ㢟ࡢࠗ᪂ࢩ࢙࢖ࢡࢫࣆ࢔≀ㄒ 㸦࠘ᡂ⨾ᇽ㸧ࡣࠊ




ࡲ࡛ 3 ᅇ࡯࡝౑⏝ࡋ࡚ࡁࡓࠋ2 Ꮫᮇ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⌮ゎࡢ
☜ㄆࡶྵࡵ࡚ DVD ࡛ The Merchant of Venice (2004
ᖺ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢖ࢱࣜ࢔࣭ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡ࣭࢖ࢠࣜࢫྜ
సᫎ⏬)ࢆど⫈ࡉࡏࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊShylock ࡢ᭷ྡ࡞ࠕࣘ
ࢲࣖேᕪู࡟ᑐࡍࡿッ࠼ࡢ⊂ⓑࠖ(Hath not a Jew 
eyes㸽࡛ጞࡲࡿ) ࡜ Portia ࡢἲᘐࡢሙ࡛ࡢࠕឿᝒ࡜ࡣ
ఱ࠿ ࢆࠖㄝࡃࠊ࠸ࢃࡺࡿ“Mercy speech”ࢆᤵᴗ࡛ᢅ࠸ࠊ
㡢ㄞ⦎⩦ࢆࡋࠊᬯၐࡋⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࢆᏛᮇᮎࡢࣃࣇ࢛
࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢸࢫࢺࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ 1 ࡘ࡜ࡋࡓࠋ 
ࡑࡢ㝿ࠊࡇࡢ 2 ࡘࡢࢭࣜࣇࡣ₇⪅࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞ࣂ
࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ౛ࢆ you-tube ࡞࡝࡛
ぢࡏࠊ☜ㄆࡋࡓࠋDVD ∧ࡣ Al Pacino ࡀ Shylock ᙺ
࡛࠶ࡿࡀࠊ“Shylock, monologue” ࡞࡝᳨࡛⣴ࡍࡿ࡜Ṕ
௦ࡢྡඃࡢྠࡌሙ㠃ࡀከᩘฟ࡚ࡃࡿࠋ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡣࠊ
࠿ࡢࢩ࢙࢖ࢡࢫࣆ࢔ತඃ Laurence Olivierࠗࠊ Ᏹᐂᡓ







(5) you-tube ࡞࡝ࡢά⏝ 4㸸ᮏᩥ࠿ࡽࡢᛂ⏝࡜ࡋ  ࡚













 1 ࡘࡣ TED-Ed ࡢ  Fresh water scarcity: An 
introduction to the problem ࠾ࡼࡧ Where do we 
get fresh water? ࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡶ 3 ศ 30 ⛊⛬ᗘ࡛
࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ࡛ࡶࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ࡍࡿ࡜ࡑࢀࡒࢀ A4 ∧
1 ᯛศࡢศ㔞ࡢⱥᩥ࡟࡞ࡿࠋࡶ࠺ 1 ࡘࡣ Virtual Water 
and Sustainability ࡜࠸࠺ you-tube ື⏬࡛ࠊ
University of Massachusetts, Amherst ࡢㅮᖌࡀᩍ
⫱⏝࡟సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࡇࡕࡽࡣ 12 ศ࠶ࡿࠋὀ㔘ࢆ
ࡘࡅࡿ࡜ A4 ∧࡛ 3 ᯛ༙࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡇࡕࡽࡣࠊࡲ࡜ࡵ























ࢹ࣮ࢱࡶẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ The Last Drop 
















࣭The Merchant of Venice 
 1 Who do you think is the most important 
character in this play?  And why? 
  2 Which role would you like to play in the 





࣭Global Water Issues 
 <In some countries, where water is too polluted to 
drink, people have to buy bottled water, which 
sometimes costs them more than 20 percent of their 
income.  In Japan, where we still can drink water 
from tap, bottled water is getting popular now.> 
Q Do you usually drink tap water or bottled water? 
 What do you think about this situation? 




࣭The Power of Choosing 
Theme: How my life has been affected by fate, 
chance and choice 
Ѝⴭ⪅࡛࠶ࡿ Sheena Iyegar ᩍᤵࡀࠊ⮬㌟ࡢே⏕ࢆ













Tap water, bottled water ࢆ㣧ࡴẚ⋡ࡣ࡯ࡰ༙ࠎ࡛࠶
ࡗࡓࡀࠊtap water ࡜⟅࠼ࡓ⏕ᚐ࡛ࡶࠊࡑࡢࡲࡲ࡜࠸
࠺⏕ᚐࡣᑡ࡞ࡃ “I drink tap water, cleaning by a 
䠉 91 䠉
 water purifier” ࡜࠿ “I usually drink tap water, 
which is made into tea” ࡜࠸࠺⟅࠼ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ➹⪅
ࡶゝࢃࢀ࡚ࡳࢀࡤࠊࡑࡢࡲࡲ㣧ࡴࡼࡾࡶ㯏Ⲕ࡞࡝࡟ࡋ
࡚Ꮫᰯ࡟ᣢࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
bottled water ࢆ㣧ࡴ⏕ᚐࡢグ㏙ࡢ୰࡟ “After the 
East Japan disaster, our family stopped drinking 




㣧ࡴᚰ⌮࡜ࡋ࡚  “Compared to some developed  
countries, where water is too polluted to drink, tap 
water is even cleaner in Japan.  However, my 
family usually drink bottled water.  It is maybe 
because once we get a habit of drinking bottled 






























ࡲࡓࠊWater Crisis ࡛ࡣࠊỈ୙㊊ࡢཎᅉࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ





























㧗ᰯ 2 ᖺ⏕㸦65 ᮇ㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϩ 
TT㸦1 ༢఩ศ㸧ᢸᙜ㸸㡲⏣ᬛஅ
 ࡣࡌࡵ࡟




























































ᤵᴗ࡛ࡣࠊࣔࢹࣝࢹ࢕࣮࣋ࢺ We should allow the 




ە ⦎⩦ࣛ࢘ࣥࢻ2 ᅇࠋ 
1) A robot dog is better than a real dog. 
2) Space exploration is a waste of money. 
 
ە Performance Test ࡜ࡋ࡚6 ᅇ 
1) Lowering the legal voting age brings more 
benefit than harm. 
2) Shinkansen passengers should have their 
baggage checked for security. 
3) Ambulance services should be charged. 
4) Homeroom teachers should be criminally 
charged for bullying. 
5) Using a selfie stick in public space should be 
banned. 
6) Domestic travel is better than traveling abroad 



























 3 Ꮫᮇࡢᤵᴗ 
3 Ꮫᮇࡣධヨ࡞࡝ࡶ࠶ࡾᤵᴗࡢᅇᩘࡀᴟ➃࡟ᑡ࡞࠸
Ⅽࠊᤵᴗィ⏬࡟ࡶᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒࢹ࢕࣮࣋ࢺ
ࡢ௚ࠊⱥㄒತྃ➼ࡢ Creative Writing ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡿ














3 Ꮫᮇࡣᩍ⛉᭩ (Unicorn English Communication 
2) ࡢ 11 ㄢ Just Enough ࢆᢅࡗࡓࠋࡇࡢㄢࡢෑ㢌ࡀ
࠸ࢃࡺࡿ⎔ቃၥ㢟ࢆᢅ࠺ⱥᩥ࡟ࡼࡃ࠶ࡿ᭩ࡁฟࡋ࡛ࠊ
⏕ᚐࡣࠕࡲࡓࡇ࠺࠸࠺ヰ࠿ࠖ࡜ᛮࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ




















ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϪࡣ 3 ༢఩࡛࠶ࡿࡀࠊ2 ༢
఩ศࡣከᵝ࡞ࢪࣕࣥࣝࡢⱥᩥࢆㄞࡴࡇ࡜ࢆ୺㍈࡟ᤵᴗ
ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋᩍ⛉᭩ Unicorn English Communication 
3㸦ᩥⱥᇽ㸧ࡣᩥ㑅㞟ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡼ࠸ᩍᮦ
ࡶ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊᤵᴗ࡛ࡣ 1 ᅇ᏶⤖࡛ 500㹼600 ㄒࡢⱥ
ᩥࢆㄞࡴࡇ࡜࡜ࡋࡓࡢ࡛ࠊูࡢᩍᮦ࠿ࡽࠊ౛࠼ࡤ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
࣭ゝㄒࡢ㐍໬  ࣭⎔ቃಖㆤ  ࣭⌮ᛶ࡜ᮏ⬟   
࣭࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢṔ  ྐ































࠸࡚ 2 ၥ⛬ᗘࡢ₇⩦ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ᪥ࡢㄢ㢟㸦౛ 1㸧࡜
ࡋ࡚ 40 ㄒ⛬ᗘࡢⱥᩥࢆ᭩࠸࡚ᥦฟࡉࡏࠊ⩣㐌࡟ῧ๐












㸦౛ 2㸧Write within 100 words in English in answer 
to the following question: 
“If you were a high school English teacher, how 









































ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ JSPS ࡢ HP
㸦http://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 



















 ⾲Science Dialogue ᖺ㛫ィ⏬
'DWH 6SHDNHU 7RSLF






























ࣉࣞࢮ  ࣥ ྛ⮬ࡢ⯆࿡࡟ᛂࡌࡓෆᐜ
 
 㧗ᰯ 2 ᖺ⏕㸦64 ᮇ㸧ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ





⾲Science Dialog & DIY ᖺ㛫ィ⏬
'DWH 6SHDNHU 7RSLF
ձMay 9    ̿ ඲య࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ




























ࣉࣞࢮ  ࣥ ྛ⮬ࡢ⯆࿡࡟ᛂࡌࡓෆᐜ
չJan. 23 
ཷㅮ⏕ᚐ⮬㌟ࡢ







“Learn to Present”࡜㢟ࡉࢀࡓᮏㅮᗙ࡟ࡣ୰ 3 ࠿ࡽ
























































































ᚐ࡜ࡢ◊✲஺ὶࡢಁ㐍ࠖண⟬࡟ࡼࡾࠊ2013 ᖺ 1 ᭶࡟
㔩ᒣᅜ㝿㧗ᰯࡼࡾᮏᰯ࡟ึࡢゼၥᅋࡀゼࢀࠊࡲࡓ 2013
ᖺ 3᭶࡟ᮏᰯ࠿ࡽඛ᪉ࢆゼၥࡋࠊ┦஫஺ὶࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋ 































small talk ࡸࢤ࣮࣒ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗 2 ࡢࢮ࣑ࡸ


















      ㅮᖌࡓࡕ࡜ࢤ࣮࣒ࢆᴦࡋࡴ

TOMODACHI ᮾⰪ࢔࢝ࢹ࣑࣮㸦TTA㸧






 ᪥⡿ࡑࢀࡒࢀ 8 ྡࡢ⏕ᚐࡀཧຍࡋࠊ᪥⡿ΰྜࡢ 4 ࡘ
ࡢࢳ࣮࣒࡟ศ࠿ࢀ࡚ࠊ኱ࡁࡃศࡅ࡚ 2 ࡘࡢㄢ㢟࡟ᣮᡓ
ࢆࡋࡓࠋ 
















































୰Ꮫ 1 ᖺ⏕ 
New Crown English Series 1  ୕┬ᇽ 
ࠗActive Phonics࠘mpi 
Let’s Go to the Rainforest  Oxford University Press 
Wheels  Oxford University Pres 
ࠗ5-STAGE ⱥᩥἲ᏶ᡂ BOOK1࠘ᩘ◊ฟ∧ 
All New Very Easy True Stories  Pearson Japan 
Listen First  Oxford University Press 
NHK ࣛࢪ࢜ࠗᇶ♏ⱥㄒ 1  4 ᭶ྕ㹼࠘NHK ฟ∧ 
Michael Swan & Catherine Walter (2003) The Good 
Grammar Book  Oxford University Press 
Murphy, Raymond (2012) 
࣐࣮ࠗࣇ࢕࣮ࡢࢣࣥࣈࣜࢵࢪⱥᩥἲ㸦ึ⣭⦅㸧᪂ゞ∧  ࠘
Cambridge University Press 
ࡑࡢ௚ࠊᩥ୰࡛グࡋࡓື⏬ࢧ࢖ࢺ࡞࡝ 
 
୰Ꮫ 2 ᖺ⏕ 
New Crown English Series 2  ୕┬ᇽ 
The Last Sherlock Holmes Story 
                         Oxford University Press 
Skyjack!  Oxford University Press 
SIDE by SIDE (third edition) Book2-4 
Pearson Longman 
Basic Tactics for Listening 
Oxford University Press 
ࡑࡢ௚ࠊᩥ୰࡛グࡋࡓື⏬ࢧ࢖ࢺ࡞࡝ 
 
୰Ꮫ 3 ᖺ⏕ 
New Crown English Series 3  ୕┬ᇽ 
Basic Tactics for Listening 
Oxford University Press 
Developing Tactics for Listening  
Oxford University Press 
Martin Luther King Jr.  Pearson Longman 
Martin Luther King  Oxford University Press 
Three Fairy Tales from Oscar Wilde 
Emile Publishing 
Smart Choice 2, 3  Oxford University Press 
ࠗ᪂୰Ꮫၥ㢟㞟 Ⓨᒎ⦅࠘ᩍ⫱㛤Ⓨฟ∧ᰴᘧ఍♫ 




 㧗ᰯ 1 ᖺ⏕ 
Unicorn English Communication 1  ᩥⱥᇽ 
Dream-Maker English Series I, New Edition ୕┬ᇽ 
Feynman, Richard P. (1985) “Surely You’re Joking, 
Mr. Feynman!” Adventures of a Curious Character  
W. W. Norton & Company 
Feynman, Richard P. (1988) “What Do You Care 
What Other People Think?” Further Adventures of 
a Curious Character  W. W. Norton & Company 





ࠗCNN ࢽ࣮ࣗࢫ࣭ࣜࢫࢽࣥࢢ 2015[⛅෤]  ࠘
ᮅ᪥ฟ∧♫ 
ࠗCNN ࢽ࣮ࣗࢫ࣭ࣜࢫࢽࣥࢢ 2015[᫓ኟ]  ࠘
ᮅ᪥ฟ∧♫ 
ࠗCatch a Wave࠘὾ᓥ᭩ᗑ 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (8th) 
Oxford University Press 
Longman Dictionary of English Language and 
Culture, 3rd Revised ࣆ࢔ࢯ࣭࢚ࣥࢹࣗࢣ࣮ࢩࣙ  ࣥ
⥥㈏㝧௚ (2000)ࠗࣟ࢖ࣖࣝⱥᩥἲ࠘᪲ᩥ♫ 
 
㧗ᰯ 2 ᖺ⏕ 
Gonzales, M. et al. (2015) The Last Drop  
Pluto Press 
Green R. L. (1983)ࠗ᪂ࢩ࢙࢖ࢡࢫࣆ࢔≀ㄒ࠘ᡂ⨾ᇽ 
Milne, A. A. (1926) Winnie-the-Pooh  Methuen 





㧗ᰯ 3 ᖺ⏕ 
Brown, Azby (2013) Just Enough  Tuttle 
Sandel, Michael J. (2007) The Case against 
Perfection  Belknap Harvard 




᪥ᮏ஦᝟࠘The Japan Times 
 
ࠗ✲ᴟࡢⱥㄒࣜࢫࢽࣥࢢ Vol.1࠘࢔ࣝࢡ 
ࠗ✲ᴟࡢⱥㄒࣜࢫࢽࣥࢢ Vol.2࠘࢔ࣝࢡ 
ࠗ✲ᴟࡢⱥㄒ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ Vol.1࠘࢔ࣝࢡ 
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